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Artículos
Expansion Now!: Haitj, “Santo Domin-
go”, and Fredcrick Douglass at the In-
tersection of U.S. and Caribbean
Pan-Americanism. Milleiy Polyné
Interacciones mercantiles entre los im-
perios del Atlántico: El comercio directo
del añil colonial español hacia Bristol,
vía Jamaica. Nélida García Fernández
Interacciones multivectoriales en el Cir-
cum-Caribe precolonial: Un vistazo des-
de las Antillas. Reniel Rodríguez Ramos y
Jaime Pagán Jiménez
Origins of the International Day for the
Elimination of Violence against Wo-
men: The Caribbean Contribution.
Nancy P. Robinson
Jean François y Biassou: Dos líderes ol-
vidados de la historia de la Revolución
Haitiana (y de España).
Jorge Victoria Ojeda
Espesor del relato femenino caribeño:
Trenzado de motivos en Barlovento, de
Marvel Moreno y M. Isabel Alonso Breto
In Memoriam
Oscar Zanetti Lecuona: In Memoriam
Francisco Pérez Guzmán
537
Revistas
SABER
Revista Multidiciplinaria del Consejo de Investigación
Universidad de Oriente
Vol. 18 N° 1. Enero-Junio (2006)
Agrobiología
Poliquetos (Annelida: polychaeta) asocia-
dos a substratos artificiales en tres locali-
dades del Golfo de Cariaco, Venezuela.
Biomedicina
Epidemiología de la esporotricosis en
pobladores mestizos e indígenas del Mu-
nicipio Gran Sabana, Estado Bolívar.
Variación de la presión arterial, con res-
pecto al control glicémico, en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 asistidos en
el hospital “Dr. Diego Carbonell” de la
población de Cariaco, Estado Sucre, Ve-
nezuela.
Variaciones proteicas, lipídicas, gi.ucídi-
cas y de las hormonas insulina y cortisoi.
en individuos urolitiásicos en relación a
la edad y al sexo.
Evaluación de factores de riesgo cardio-
vascular. Hospital Universitario Ruiz y
Páez, Ciudad Bolívar, Venezuela.
Ciencias Básicas y Tecnología
Extensión de uml para escenarios en la
ingeniería de requisitos.
Simulación térmica y fluidodinámica de
una chimenea solar como sistema pasivo
de ventilación.
Efecto de las características de flujo de la
salmijera sobre la transferencia de masa
en la deshidratación osmótica de laminas
de sardina (Sardjnella Auríta).
Árbol independiente en grafos biparti-
tos balanceados.
Ciencias Sociales y Humanidades
Un currículo regional para la formación
de un promotor de actividades pesque-
ras a nivel de educación básica.
Analysis of jamaican english vowels and
consonants from reggae and dub music.
Incidencias socioeconómicas del. Com-
plejo Gasíffro mariscal sucre, en el Mu-
nicipio Mariño - Estado Sucre.
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Telos Vol. 9, No. 3 (2007) 537 - 542
Comunicación y Sociedad
Departamento de Estudios de la Counicación Social
Universidad de Guadalajara
Enero-Junio 2007
Presentación
Tania Rodríguez Salazar
Artículos
Las marcas de la profesionalizacjón
avanzada: un acercamiento descriptivo a
las tesis de maestría en comunicación del
ITESO y de la UdeG, a través de sus re-
ferentes bibliográficos
Cobertura del medio ambiente en la te-
levisión mexicana
Construcción de la identidad femenina
en programas de belleza radiofónicos
Una nueva socialité llegó: historia de la
recepción televisiva en la dudad de
Aguascalientes
La correspondencia entre función comu-
nicativa y función semántica en los ma-
nuales de instrucciones
El perfil comunicativo de los huicholes
que viven en la ciudad
Modernidades, media y educación: loca-
lizaciones y des-localizaciones de la prác-
tica docente para/con los medios
Transformaciones del sistema televisivo
español: una explicación estructural
Las industrias culturales y el desarrollo
de México
539
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Revista Venezolana de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Vol. 10 Nº 1. Enero-Junio 2006
Artículos
Masas posmodernas El retorno del exce-
so constreñido en la modernidad.
Nuevos movimientos sociales ambienta-
les en México.
Envirorimental Discourse and Policy
Alternative.
Importancia de la actividad comercial
de las empresas latinoamericanas en la
transnacionalización e internacionaliza-
ción.
Perfil socioeconómico y demográfico del
estudiante de nuevo Ingreso a la Univer-
sidad del Zulia. Análisis comparativo
cohortes 98-99; 99-2000; 2000-2001;
2001-2002.
La educación ambiental en el tránsito
modernidad-postmodernidad.
Financiamiento de la vivienda popular:
El caso venezolano.
Aportes de la economía social al desarro-
llo sustentable El caso de la Asociación
de Productores Integrales del Páramo
en el estado Mérida, Venezuela.
La política social en América Latina en
el marco del desarrollo humano y la de-
mocracia.
Satisfacción de los clientes del Servicio
Médico Odontológico de la Universidad
del Zulia. Núcleo Costa Oriental del
Lago.
Tercer Entorno y Discapacidad.
Modelo de gestión tecnológica bajo un
enfoque de desarrollo sustentable Caso
San Rafael del Tigre Municipio Baralt
del estado Zulia.
Crecimiento psicológico y motivaciones
sociales Una aproximación prospectiva
en estudiantes universitarios.
Evaluación formativa durante la práctica
intensiva de docentes en educación
integral.
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Revista Ciencias de la Educación
Universidad de Carabobo
Año 5, Vol. 1 Nº 25
Enero-Junio 2005
Investigación
La salud como derecho. Repercusiones
en la conformación de una nueva cultura
de la vida. Representaciones sociales.
María Cristina González M
Ensayo
Del giro lingüístico al giro pedagógico.
Elísabel Rubiano Albornoz
Consideraciones Teórico- Epistemoló-
gicas en la obra de Vigotski. Abraham
Toro/Luzmila Marceno
Artículo
Consideraciones en torno a la evalua-
ción, en el mareo del enfoque constructi-
vista. Aracelis Arana/carmen Moreno
Interrelación entre Pregrado, Postgrado
e Investigación en las instituciones de
Educación Superior. Edilberto Guevara
Pérez
Creencias sobre la Matemática en el ám-
bito escolar venezolano. Rafael Ascanio
La Educación Basada en Competencias.
Un enfoque integrador entre las empre-
sas y las instituciones educativas
La historia compleja y un intento de in-
terpretación del pensamiento de Edgar
Morin. Marco Tullo Mérida
Numerario Circulante en Montalbán de
Carabobo en el siglo XIX. Jaime A. Yba-
rra M.
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UNICA
Revista de Artes y Humanidades
Universidad Católica Cecilio Acosta
Año 7 Nº 16, 2006.
Mayo-Agosto
Artículos
Teatro, jerarquía y potlatch: examen so-
cio-históricoy antropológico de las en-
tradas virreinales en Lima
Estrategias para el desarrollo de la com-
prensión lectora de los estudiantes del
octavo grado de educación básica
Del proyecto de unidad bolivariana a la
alternativa integracionista sudamericana
¿Cómo construir categorías en Mi-
crohistoria?
Autoestima y gestión local de Alcaldes
Oralidad y alienación femenina en la
poesía de Lydda Franco Farías
Política y federalismo en el Zulia a fines
del siglo XIX
Estado, religión y cultura como funda-
mentos en la teoría de la historia de Ja-
cobo Burckhardt
La fotografía: una experiencia para el
aprendizaje de la geografía turística y la
promoción del turismo en el Zulia
Memoria e interpretación del siglo XX (v)
Cecilio Acosta. Lo que debe entenderse
por pueblo (ii)
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